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The following publications of interest to researchers 
in Canadian material history have been received. Some 
of these will be reviewed in future issues. 
Grasping Things: Folk Material Culture and Mass Society in 
America. Simon J. Bronner. Lexington, Kentucky: The 
University Press of Kentucky, 1986. 247pp., ill. $24.00 
hardbound. ISBN 0-8131-1572-8. 
Weaponry from the "Machault", an 18th-Century French 
Frigate. Douglas Bryce. Ottawa: Parks Canada, 1984. 
(Studies in Archaeology, Architecture and History.) 
69pp., 94 ill. ISBN 0-660-11708-8. $5.10paper, $6.10 
outside Canada. (Cat. no. R61-2/9-20E.*) 
L'armement du «Machault»: une frégate française du XVIIIe 
siècle. Douglas Bryce. Ottawa, Parcs Canada, 1984. 
(Études en archéologie, architecture et histoire.) 69 p. , 94 
ill. ISBN 0-660-91356-9. $5,10 broché, $6,10 à 
l'étranger. (N° de catalogue R61-2/9-20F.**) 
The Wheat Pattern: An Illustrated Survey. Lynne Sussman. 
Ottawa: Parks Canada, 1985. (Studies in Archaeology, 
Architecture and History.) 91pp., 60 ill. ISBN 0-660-
11773-8. $5.50 paper, $6.60 outside Canada. (Cat. no. 
R61-2/9-25E.*) 
Le motif du blé: une étude illustrée. Lynne Sussman. Ottawa, 
Parcs Canada, 1985. (Études en archéologie, architecture 
et histoire.) 91 p. , 60 ill. ISBN 0-660-91428-X. $5,50 
broché, $6,60 à l'étranger. (N° de catalogue R61-2/9-
25F.**) 
Appareils d'éclairage: collection de référence nationale, Parcs 
Canada. E. I. Woodhead. Ottawa, Parcs Canada, 1984. 
(Études en archéologie, architecture et histoire.) 86 p. , 85 
ill. ISBN 0-660-91357. $5,50 broché, $6,60 à 
l'étranger. (N° de catalogue R61-2/9-2IF.**) 
Nous avons reçu les publications suivantes, qui 
intéresseront certes les chercheurs étudiant l'histoire de la 
culture matérielle du Canada. On trouvera, dans les 
prochains numéros, un compte rendu de certains de ces 
ouvrages. 
Lighting Devices in the National Reference Collection, Parks 
Canada. E. I. Woodhead. Ottawa: Parks Canada, 1984. 
(Studies in Archaeology, Architecture and History.) 
86pp., 85 ill. ISBN 0-660-11709-6. $5.50 paper, $6.60 
outside Canada. (Cat. no. R61-2/9-2 IE.*) 
Glossaire du verre de Parcs Canada. Olive Jones et Catherine 
Sullivan et al. Ottawa, Parcs Canada, 1985. (Études en 
archéologie, architecture et histoire.) 185 p., 152 ill. 
ISBN 0-660-91430-1. $12,25 broché, $14,70 à 
l'étranger. (N° de catalogue R64-162-1985F.**) 
The Parks Canada Glass Glossary. Olive Jones and 
Catherine Sullivan et al. Ottawa: Parks Canada, 1985. 
(Studies in Archaeology, Architecture and History.) 
185pp., 152 ill. ISBN 0-660-11775-4. $12.25 paper, 
$14.70 outside Canada. (Cat. no. R64-162-1985E.*) 
Glass of the British Military, ca. 1755-1820. Olive R. 
Jones and E. Ann Smith. Ottawa: Parks Canada, 1985. 
(Studies in Archaeology, Architecture and History.) 
143pp., 137 ill. ISBN 0-660-11921-8. $7.95 paper, 
$9.55 outside Canada. (Cat. no. R61-2/9-28E.*) 
La verrerie utilisée par l'armée britannique de 1755 à 1820. 
Olive R. Jones et E. Ann Smith. Ottawa, Parcs Canada, 
1985. (Études en archéologie, architecture et histoire.) 
143 p. , 137 ill. ISBN 0-660-91591-X. $7,95 broché, 
$9,55 à l'étranger. (N° de catalogue R61-2/9-28F.**) 
* Available from the Canadian Government Publishing 
Centre, Supply and Services Canada, Hull, Québec, K1A 
0S9. 
** En vente au Centre d'édition du gouvernement du Canada, 
Approvisionnements et Services Canada, Hull (Québec) 
K1A0S9. 
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